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مبعوث رحمة للأنام سيدنا الوالصلاة والسلام على  لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد       
دين الميامين الذين اعتصموا جميعا لنشر  الغر الطاهرين وأصحابه ومولانا محمد بن عبدالله وعلى آله
 .رحمة الله عليهم أجمعين كيد الكائدين،الحق في ربوع المعمورة رغم 
 .ولا لله عز وجل الذي وفقني ومكنني من إكمال هذا العمل المتواضعالشكر أ    
وعمهداء الكليهات  ومسهاعديه، سيد المدير ونائبيههالمن  لجامعة إفريقيا العالمية ابتداء والشكر ثانيا      
 وا  لههى تهيئههة البيئههة الصههالحة مبنههائهم الطههلا ،علههى  ن يعلههون جا ههدينيقاطبههة الههذ وا  لههى أسههرة الجامعههة
 .طيل فترة الدراسة مكتبة جامعة إفريقيا الذين لم يمل بتكرار السؤال عن هذا وذاك عمادة
عمهادة وأسهاتذة  ،ممثلهة بكليهة الاعهلام الدراسهات العليها ي وفهائق تقهديري لعمهادة شهكر أتقد بأسمى آيهات و 
ي فهه  دهما قصههارج ج ههالههذين بههذلو  امجههلاء الاعههلام أسههاتذة بالههذك وعمههالا، وأ هه ومههوينين   وطلابهها
قهادرين علهى  قينمتنهو  مهاهرين   إعلاميهين ي رجونهال ؛م امسهتاذ طلابههعل هي مها وتوجيهنها أحسهن  عليمنا ت
حقههق الله أ ههدافهم، وكلههل ج ههدهم بالنجهها ،  .المعمههورة بقههاع م تلهه إلههى حمههل وتبليههل رسههالة الاسههلام 
 .مير البلاد والعبادومكنهم من تع
تكههرم  الههذي ،الدد  أ مد دد  هبدد ا    بدد   البروفسههور  الجليههل كر والتقههدير موصههولان  مسههتاذيوالشهه     
 ،ةبنهاءة، وتوجي هات نافعهة، وتصهويبات دقيقه نصهائ بتقهديم  لهم يب هل علهيو  بالاشرا  على بحثي هذا،
وأن يمد  ،متعه بالصحة والعافيةيالقدير أن  العلي   أسأل الله. ى  رج هذا البحث في صورته النهائيةحت
التحيهة لهه ولزملائهه ف. اممهة النضهلى هالقاصهي والهداني مهن أبنهاء  هذ جلثهر لينتنع بعلومه ا ؛له في عمره
 .امساتذة امفذاذ الذين قاموا بتحكيم الاستبانة
 ام ههت وأ هه بالشههكر والعرفههان ،ههذا البحههثوا  كمههال  زجههانإ فههي  العههون يههد مههد  إلههي   كههل مههنوأشههكر 
 التههي سههاعدتني فههي تحليههل البيانههات باسههت دام الشههاملة مههن إدارة الجههودة،  م نددب بنددر هبدد ا    ريمههةكال
 ماديهاندني االهذي يهل يسه وأ هي الكبيهر والشهكر موصهول لزملائهي فهي الت صه ،   .SSPS برنهام 








يتناول ‌هذا ‌البحث‌موضوع ‌ ‌دور ‌الإذاعة ‌المسموعة ‌في‌الحد ‌من‌سلوك‌العنف‌ضد ‌المرأة‌
التعرف‌ إلى أهداف‌البحث، ‌وتأتي ‌)م2012-2012(إذاعة ‌زنجبار ‌: ‌الة ‌والطفل، ‌دراسة ‌ح
ضد‌المرأة‌والطفل،كذلك‌‌الجهود‌الذي‌تقوم‌بها‌إذاعة‌زنجبار‌في‌الحد‌من‌سلوك‌العنف‌على
التعرف‌على‌مدى‌استطاعت‌إذاعة‌زنجبار‌في‌الحد‌من‌تلك‌السلوك‌التي‌تؤدي‌إلى‌حدوث‌
التعرف‌على‌مخاطر‌عاقة‌أو ‌الوفاة ‌أو‌تشرد ‌اأططفال،وأيضا ‌مشكلة‌صحية ‌قد ‌تؤدي‌إلى‌الإ
السجن‌عية‌الممارسين‌له‌ليبتعدوا‌عنه‌وإلا‌هناك‌العقاب‌قد‌يوقعهم‌في‌العنف‌في‌المجتمع‌وتو
،‌واختار‌العينة‌العمدية‌التحليلي‌المنهج‌الوصفي‌أو‌الغرامة‌أو‌عقوبتين‌معا،‌واستخدم‌الباحث




الفصل ‌اأطول ‌فقد ‌خصص‌للعنف ‌ضد ‌المرأة ‌والطفل ‌ومفاهيمه‌.موزع ‌على ‌ثلاث ‌مباحث
فتناول‌الإذاعة ‌المسموعة‌سلوك‌العنف، ‌أما ‌الفصل‌الثاني‌‌وخصائصه ‌والقوانين‌التي‌تضبط
أما ‌الفصل ‌الثالث ‌والذي ‌يحوي ‌الدراسة‌. ‌النشأة ‌والتطور،وخصائصها ‌ثم ‌الإذاعة ‌والتوعية
التطبيقية ‌،فقد ‌تناول ‌الإذاعة ‌زنجبار ‌النشأة ‌والتطور،الإجراءات ‌المنهجية ‌للدراسة،وأيضا‌
‌.بحث‌إلى‌مجموعة‌من‌النتائج‌والتوصياتعرض‌وتحليل‌وتفسير‌النتائج‌حيث‌توصل‌ال
من‌سلوك‌العنف‌ضد‌‌الحد‌أسهمت‌بشكل‌كبير‌جدا‌فين‌إذاعة‌زنجبار‌أ‌ومن‌أهم‌نتائجها‌‌‌‌




‌الجهود ‌الذي‌بدأها‌ةواصلم‌:وعلى‌ضوء ‌تلك‌النتائج‌أوصى‌الباحث‌بالتوصيات‌التالية ‌‌‌‌‌
‌.وإظهاره‌على‌الجمهورالعنف‌‌لصعوبات‌التي‌تواجهها‌في‌مسيرة‌تتبع‌‌سلوكا‌دون‌ملل‌رغم
يقدمون‌‌ومعرفة‌ما‌هو‌ ‌الدافع‌الذي‌بصدده‌العنف‌لمن‌يمارسون‌‌على‌الإذاعة‌أن‌تتصل‌و









      This research deals with the subject of the role of Radio in the reduction of violent behavior against 
women and children, case study: Radio Zanzibar (2012 AD - 2013 AD). Hence research objectives deal 
with the recognition of the efforts undertaken by the Radio Zanzibar in the reduction of violent behavior 
against women and children. It also aims at identifying the extend obtained by Radio Zanzibar in 
reducing behaviors that lead to health problem which may lead to the occurrence of  disability or death 
or  displacement of children. Lastly they identify risks of violence in the Society hence educating those 
who commit violence so as to restrain from it; otherwise they will be subjected to punishment which 
will lead them to prison or fine or both of the two. 
    The researcher used descriptive and analytical approach by using random samples from students 
learning in Sudanese Universities in Khartoum who usually listens to Radio Zanzibar.  The numbers of the 
samples were 57. The researcher used questionnaires and interviews in data collection.   
     The research consists of the introduction and three chapters; each chapter is divided into three 
sections. The first chapter comprises of violence against the woman and the child, its understanding, its 
characteristics, its laws that governs violence behaviors. The second chapter discussed about the Radio, 
its foundation, its characters and lastly the Radio and its awareness to the audience while the third 
chapter which is the practical part discusses about the foundation and development of the Radio 
Zanzibar, methodology processes of the research, presentation , interpretation and analyzing of the 
results that led to the final results and recommendations. 
    The most important results found by the study were that Radio Zanzibar has played a big role in the 
reduction of violent behavior against women and children. It was also found out that the Radio Zanzibar 
was able to induce positive change of attitudes and behaviors of the public with regard to violence 
against women and children. Lastly the researcher found out that the program " that deals with religious 
awareness " has a high influence compared to other programs offered on the radio suggesting that 
religious influence is broad amongst the audience. 
From the above results, the researcher recommended that the initiated efforts should continue without 
giving up despite the difficulties faced in the process of tracing the behavior of violence hence exposing 
it to the public. Lastly, the Radio should communicate to those who commit violence and find out what 
motivates them towards this vise. Necessity of adding more time to this program for a comprehensive 
coverage  to the audience and lastly in cooperating of the clergymen in this program because of their 
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 :قائمة الجداول 
 الصفحة العبارة رقم الجدول
‌39 يوض  التوزيع التكرار مفراد العينة حس  النوع‌ 0/2
‌59 يوض  التوزيع التكراري مفراد العينة حس  المؤهل العلمي‌2/2
‌79 يوض  نتائ  معاملات الثبات للمحاور الثلاثة‌2/2
تتعرض لسلوك العن  في  يوض  الاهتمام بالاستماع الى البرام  التي‌4/2
 إذاعة زنجبار
‌89
يوض  أكثر البرام  التي تنضل الاستماع إليها من إذاعة زنجبار من بين ‌7/2
 البرام 
‌001
‌301 يوض  مدج الرضى عن البرام  التي تقدمها إذاعة زنجبار‌6/2
‌501 يوض  إلى أي حد يعتقدون أن لغة برام  إذاعة زنجبار منهومة للمستمع‌5/2
يوض  رأيهم في تغطية إذاعة زنجبار كل محاور المتعلقة بالعن  ضد ‌8/2
 المرأة والطنل
‌701
يوض  رأيهم في اسهام إذاعة زنجبار في الحد من سلوك العن  ضد المرأة ‌9/2
 والطنل
‌901
‌111 رأيهم في المحاور التي تحد من سلوك العن  ضد المرأة والطنليوض  ‌10/2
استماعك لاذاعة زنجبار ما هي أنواع السلوك التي تعرفت يوض   لال ‌00/2
 التوعية ضد سلوك العن  عليها عبر برام 
‌311
يوض  إذا كنت قد تعلمت من البرام  التي تقدمها إذاعة زنجبار فماذا ‌20/2
 تنعل عند وقوع العن  على امطنال
‌611
جذ  الجمهور  يوض  است دام العناصر التالية إلى أي مدج قد تسهم في‌20/2





يوض  مدج الذي اسهمت فيه إذاعة زنجبار في التغيير الايجابي ‌40/2
 لاتجاهات وسلوك الجمهور فيما يتعلق بالعن  ضد المرأة والطنل
‌221
عرض المعلومات المتعلقة بالعن  بإذاعة يؤثر بشكل سلبي  أسلو يوض  ‌70/2
 على المتلقي
‌421
‌621 يوض  مقترحاتك لتطوير برام  العن  ضد المرأة والطنل بإذاعة زنجبار‌60/2
‌921 يوض  القوال  البرامجية التي تحسن الاستماع إليها بإذاعة زنجبار‌50/2
يوض  البرام  التي تقدمها إذاعة زنجبار عن سلوك العن  ضد المرأة ‌80/2
 والطنل
‌231
غير المألوفة عند تقديم برام  عن يوض  ال و  من است دام كلمات ‌90/2
 العن  ضد المرأة والطنل
‌231
‌331 يوض  اسهام المستمعون في الابلاغ عن حوادث في أماكن وجودهم‌12/2














 الصفحة العبارة رقم الشكل
‌39 التكرار مفراد العينة حس  النوع يوض  التوزيع‌0/2
‌59 يوض  التوزيع التكراري مفراد العينة حس  المؤهل العلمي‌2/2
يوض  الاهتمام بالاستماع الى البرام  التي تتعرض لسلوك العن  في ‌4/2
 إذاعة زنجبار
‌89
يوض  أكثر البرام  التي تنضل الاستماع إليها من إذاعة زنجبار من ‌7/2
 البرام بين 
‌101
‌301 يوض  مدج الرضى عن البرام  التي تقدمها إذاعة زنجبار‌6/2
يوض  إلى أي حد يعتقدون أن لغة برام  إذاعة زنجبار منهومة ‌5/2
 للمستمع
‌501
يوض  رأيهم في تغطية إذاعة زنجبار كل محاور المتعلقة بالعن  ضد ‌8/2
 المرأة والطنل
‌701
إذاعة زنجبار في الحد من سلوك العن  ضد يوض  رأيهم في اسهام ‌9/2
 المرأة والطنل
‌901
‌111 يوض  رأيهم في المحاور التي تحد من سلوك العن  ضد المرأة والطنل‌10/2
يوض   لال استماعك لاذاعة زنجبار ما هي أنواع السلوك التي ‌00/2
 تعرفت عليها عبر برام  التوعية ضد سلوك العن 
‌411
كنت قد تعلمت من البرام  التي تقدمها إذاعة زنجبار فماذا يوض  إذا ‌20/2
 تنعل عند وقوع العن  على امطنال
‌711
يوض  است دام العناصر التالية إلى أي مدج قد تسهم في جذ  ‌20/2
 الجمهور للإستماع لاذاعة زنجبار
‌021
















 لاتجاهات وسلوك الجمهور فيما يتعلق بالعن  ضد المرأة والطنل
عرض المعلومات المتعلقة بالعن  بإذاعة يؤثر بشكل  أسلو يوض  ‌70/2
 سلبي على المتلقي
‌421
يوض  مقترحاتك لتطوير برام  العن  ضد المرأة والطنل بإذاعة ‌60/2
 زنجبار
‌721
‌031  حسن الاستماع إليها بإذاعة زنجباريوض  القوال  البرامجية التي ت‌50/2
